







































































































1874-1949）の Adultlearning （成人学習、 1928）や AdultInterests （成人の
関心、 1935）を挙げることができる。またユネスコでは、すでに1949年にユネ



























































































































































































































































































A. ポルトマン、人聞はどこまで動物か、岩波書店、 1969。原題は Biologishe
Fragmente zu einer Lehre vom Menscheno 
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